





















































藤本箕山 (1628–1704) が著した『色道大鏡』という著作があります。全 18巻の大部の書で、


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13) 拙論「『 園諸彦会讌図』考」、『 園社中の基礎的研究―江戸の知的共同代―』科学研究補助金研
究成果報告書基盤研究 C、2006 年 3 月。
14) 『学則』、みすず書房版『荻生徂徠全集』第一巻、82 頁。








23) 上田秋成『膽大小心録』、『上田秋成』日本古典文学大系 56、岩波書店、287, 321 頁。
24) 尾藤二洲「与藤村合田二老人書」、頼祺一『近世後期朱子学派の研究』より引用。855 頁。
25) 中野三敏編『江戸名物評判記集成』、岩波書店、1987 年、73 頁。
26) 『寝惚先生文集　狂歌才蔵集　四方のあか』新日本新古典文学大系 84、岩波書店、25 頁。
27) 同上、38 頁。
28) 同上、11 頁。










37) 高崎直道・梅原猛『仏教の思想 11 古仏のまねび〈道元〉』角川書店、49–52 頁。
38) 拙論「荻生徂徠の『学』―身体の了解と模倣・習熟・思慮の問題をめぐって」、『徂徠学と反徂徠』
ぺりかん社、1994 年、43 頁。
図版 1 湯島聖堂での講義風景　東京大学史料編纂所蔵。『大江戸万華鏡』（農文協、1991 年）より転載。
図版 2 「 園諸彦会讌図」 玉川教育博物館蔵。拙著『徂徠学と反徂徠』（ぺりかん社、1994 年）表紙
より転載。
図版 3a 『寝惚先生文集初編』の見返し。国際基督教大学図書館蔵。
図版 3b 『観海先生集』の見返し。新日本古典文学大系 84、岩波書店『寝惚先生文集　狂歌才蔵集　四方
のあか』12 頁より転載。
図版 4a 『寝惚先生文集初編』の目録部分。




図版 6b 『南郭先生文集初編』の徂徠による序の部分。近世儒家文集集成 7『南郭先生文集』（ぺりかん
社、1985 年）6 頁より。
図版 7 『論語町』表紙と内扉。国立国会図書館蔵。『大田南畝全集』第 7 巻より転載。
図版 8a 『通詩選笑知』の見返し。新日本古典文学大系 84、岩波書店『寝惚先生文集　狂歌才蔵集　四方
のあか』より転載。新日本古典文学大系 84、岩波書店『寝惚先生文集　狂歌才蔵集　四方のあ
か』52 頁より転載。
図版 8b 版本『唐詩選』見返し。
※岩波新日本古典文学大系 84 に所収の『寝惚先生文集』、『通詩選笑知』についてはそれぞれ揖斐高氏、
日野龍夫氏による校注の見本とも言うべき大変行き届いた注を参照した。また、同本の中野三敏氏に
よる秀逸な「解説」も大いに参考となった。記して感謝申し上げる。
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